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I. Polysaccharide Research 
I. HOllo, J.: Kiilonbozo homersekleten csiniztatott arpa cukrosit6 es foly6sit6 diasztatikus 
aktivitasanak osszehasonlitasa. Muszaki doktori ertekezes. Budapesti Muszaki Egyetem. 
1947 
(Comparison of diastatic activity in the saccharilication and liquidization of barley 
germinated at different temperatures. Dissertation. University of Technical Sciences. 
Budapest, 1947) (in Hungarian) 
2. HOllo, l.: Diasztatikus kiserletek. Mezogazdasag es Ipar, 1, (1947) 36-40 
(Diastatic experiments. Mezogazdasag es Ipar, 1, (1947) 36-40) (in Hungarian) 
3. HOllo, J.: Experiments enzymatiques pendant le maltage. Comptes rendues du VI' 
Congres CH A, Paris, 1948 
4. HOllo, l., FEJES. P.: A termekeloszlas vizsgalata a kemenyit6 reszleges hidrolizisenel. 
Mezogazdasagi Kemiai Technol6giai Tanszek Evkonyve, 32-48, 1952-54 
(Study of product distribution in the partial hydrolysis of starch. Annual of the Institute of 
Agricultural Chemical Technology, 32-48, 1952-54) (in Hungarian) 
5. HOllo, J., FEJES, P., SZEJTLI, J.: Bestimmung des Polymerisationsgrades wasserloslicher 
Polysacchariden durch Priifung ihrer sauren Hydrolyse. Fette. Seifen. Anstrichmittel, 57. 
923-924 (1955) 
6. HOllo, J., SZEJTLI, J.: Bestimmung des Starkegehaltes starkehaltiger Stoffe mittels 
amperometrischer Titration. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold. 3 May. 1956 
b.) Die Starke, 8, 123 (1956) 
7. HOLLO. L SZ£JTLI, 1.: Ujabb adatok a kemenyitofrakci6k kemiajahoz. l. 
(Newer data for the chemistry of starch fractions. I.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Hungarian Academy of Sciences. 1956 
b.) MT A Tud. Oszt. Kozl. 10. 425 (1958) 
8. HOllo, l., SZEJTLI, l.: Untersuchung der lodreaktion von Starke. Fette, Seifen. 
Anstrichmittel, 59, 94-98 (1957) 
9. Hallo, 1.. SZEJTLI, l.: Die lodsorption der Amylose in Abhangigkeit von der Temperature. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold. 24 ApriL 1957 
b.) l..Jie Starke, 9, 109 (1957) 
10. HallO, J., SZEJTLI, l.: Die molekiilstruktur von Amylose. Zucker- u. Siisswarenwirtschaft. 
10, 520 (1957) 
I I. HOllo, l., SZEJTLI, l.: The Mechanism of Starch-Iodine Reaction. l. Critical Investigation of 
Actual Viewpoints. Period. Polytechn. (Ch) 1, 141 (1957) 
12. HallO, J., SZEJTLI. l.: Die lodsorption der Amylose. Przemysl Spozywiczy, 11,429 (1957) 
13. HallO, l., SZEJTLI, l.: Ujabb adatok a kemenyitofrakci6k kemiajahoz. II. 
(Newer data for the chemistry of starch fractions. H.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Hungarian Academy of Sciences, 22 Nov. 1957 
b.) MTA Kern. Tud. Oszt. Kozl. 10.431-447 (1958) 
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14. HOLLO, 1., SZEJTLI, 1.: The Mechanism of Starch-Iodine Reaction. n. Period. Polytechn. 
(Ch) I, 223 (1957) 
15. HOLLO, l., SZEJTLI, 1.: The Mechanism of the Starch-Iodine Reaction. Ill. The supposed 
structure of iodine-amylose. Period. Polytechn. (Ch) 2, 25 (1958) 
16. HOLLO, 1., SZEJTLI, 1.: Die Bedeutung der lod-Starke-Reaktion in der Industrie und der 
wissenschaftlichen F orschung. Brauwissenschaft, IJ, 31 (1957) 
17. HOLLO, l., SZEJTLI, l.: Dj fotometrikus cukormeghat<irozasi m6dszer. E.V.I.K.E. 4, 64-68 
(1958) 
(New photometric method for sugar determinations. E.V.I.K.E., 4, (1958) 64-68 (in 
Hungarian) 
18. HOLLO, l., SZEJTLI, l.: Die Fraktionierung der Amylose gemass Polymerisationsgrad. 
Kolloidn. ZsurnaL lO. 229-232 (1958): Die Stiirke, 14, 75 (1962) 
19. HOLLO, 1., SZEJTLI, l.: Die Bestimmung der Kornstaffelung von Stiirke. Die Stiirke, 10, 25 
(1958) 
20. HOLLO, l., SZEJTLI, l.: Die Struktur der Amylosemoleki.ile in wiissrigen Losungen. Die 
Starke, 10. 49 (1958) 
21. HOLLO, l., SZEJTLI, 1.: Die Struktur von Amylose-lodkomplexen. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 22. ApriL 1958 
b.) Die Stiirke, 10. 248 (1958) 
22. HOLLO, 1.. SZEJTLI, 1., BEKE, Gy.: Studien i.iber die Verkleisterung der Starke. I. 
Photometrische Methode zur Untersuchung der Verkleisterung. Die Nahrung, 2, 697 
(1958) 
23. HOLLO. J., SZEJTLI. 1.. KISS. I.: Az acetilkemenyito nehany tulajdonsaganak vizsgalata. 
(Study of some properties of acetyl starch) (in Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek Kozl. Budapest, (1958) 35-38 
24. HULLO, 1., SZEJTLI, l., GAl\Tl\ER, G. S.: Nagy polimerizaci6s foh amil6z eloallitasa. 
(Preparation of amylose of high polymerization degree.) (in Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek Kozl. Budapest, (1958) 39-40 
25. HOLLO. 1., SZEJTLI. J., GA:\Tl\ER. G. S .. L\SZLO. E.: Djabb adatok a kemenyitofrakci6k 
kemiajahoz. IlI.-V. 
(Newer data for the chemistry of starch fractions Ill-V.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Magyar Tud. Akad. 13 Febr. 1959 
b.) HI. Az amil6z retrogradaci6janak vizsgalata 
(Ill. Study of amylose retrogradation) (in Hungarian) 
MTA Kern. Tud. Oszt. Kozl. 11.465-475 (1959) 
c.) IV. A kemenyito csirizesedesenek vizsgalata 
(IV. Study of the gelification of starch) (in Hungarian) 
MT A Kern. Tud. Oszt. Kozl. 12. 205-217 (1959) 
d.) V. A kemenyito lebontasa lugos kozegben. 
(in Hungarian) 
MTA Kern. Tud. Oszt. Kozl. 13. 1-10 (1960) 
26. HOLLO. 1.. SZEJTLI, 1.: Einige Probleme der sauren Starkehydrolyse. I-I!. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 23 April. 1959 
b.) Die Starke. JJ, 230-244 (1959) 
27. HOLLO, 1.. SZEJTLI. 1.. GA:\Tl\ER. G. S.: Investigation of the Retrogradation of Amylose. 
a.) Period. Polytechn. (Ch) 3. 95 (1959) 
b.) Die Stiirke, 12, 73 (1970) 
28. HOLLO, J., SZEJTLI, 1., U.SZLO, E., BEKE, Gy.: Studien i.iber die Verkleisterung der Starke. n. 
Untersuchung der die Verkleisterung beeinflussenden Faktoren. 
Die Nahrung, 3. 617 (1958) 
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29. HOLLO, J., SZEJTLI, J., LASZLO, E: Das Verhalten von Starke in alkalischem Medium.!. 
Fette, Seifen, Anstreichmittel, 61, 656 (1959) 
30. HOLLO, J., SZEJTLI, J., LASZLO, E: Das Verhalten von Starke in alkalischem Medium. n. Die 
alkalische Degradation von Starke. Fette, Seifen, Anstrichmittel, 61,759 (1959) 
31. HOLLO, J., SZEJTLI, J., GANTNER, G. S.: The Mechanism of the Retrogradation of Amylose. 
Period. Polytechn. (Ch) 3, 163 (1959) 
b.) Die Starke, 12, 106 (1960) 
32. HOLLO, J., SZEJTLI, J., LASZLO, E, GANTNER, G. S.: Studien iiber die Verkleisterung von 
Starke. III. Mechanismus der Verkleisterung. Die Nahrung, 3,877 (1959) 
33. HOLLO, J., SZEJTLI, J., MOLNAR, 1.: Uber den Zusammenhang zwischen dem enzymatischen 
Abbau der Starke und der Jodreaktion. Fette, Seifen, Anstrichmittel, 61, 887 (1959) 
34. TAUFEL. K., HOLLO, J., SZEJTLI, J., LASZLO, E., TOTH, M.: Studien iiber die Verkleisterung der 
Starke. IV. Einfluss von Dehydratationsmittel, sowie der Korngrosse auf die Verkleiste-
rungseigenschaften von Kartoffelstarke. Die Nahrung, 3, 1051 (1959) 
35. HOLLO, J., SZEJTLI, J., GANTNER, G. S., MOLN.A.R, 1.: Az amil6zkomplexek hidrolizise. I. A 
j6dkomplexek hidrolizisrezisztenciaja. 
(Hydrolysis of amylose complexes. I. Resistance to hydrolysis of iodine complexes.) (in 
Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek Kozl. (1959) 31-35 
36. HOLLO, J., SZEJTLI, J., GA1'T1'ER, G. S., MOL1'AR, I.: Az amil6zkomplexek hidrolizise. II. A 
butanolkomplexek hidrolizise. 
(Hydrolysis of amylose complexes. 11. The hydrolysis of butanol complexes.) (in 
Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek Kozl. (1959) 35 
37. HOLLO. J., SZEJTLI, J .. HOR1'YAK, J.: A kemenyitocsirizek viszkozitasat befolyasol6 tenyezok 
vizsgalata. I. A csirizesites koriilmenyeinek vizsgalata. 
(Study of factors affecting the viscosity of starch gels. I. Study of the conditions of 
gelification.) (in Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek Kozl. (1959) 39-43 
38. HOLL6. 1.. SZEJTLI. J., GANTNER, G. S., LA.SZLO. E.: Die Verkleisterung der Stiirkekorner. 
a.) Lecture: Slov. Acad. Sci., Ljubljana, 4. Febr.1960 
b.) Bull. Sci. Conseil Acad. R.P.F. Yougosl. 5. 82 (\ 960) 
c.) Period. Polytechn. (Ch) 4. 263 (1960) 
39. HOLLO. 1.. SZEJTLl. 1.: Die Stiirke-Jodreaktion. 
a.) Lecture: Slov. Acad. Sci., Ljubljana, 4. Febr. 1960 
b.) Bull. Sci. Conseil Acad. R.P.F. Yougosl. 5. 116 (1960) 
c.) Brauwissenschaft. 13.34 (1961) 
40. HOLL6, 1.. SZEJTLI. 1.: Studien iiber die saure Hydrolyse der Glycosidbindungen. Ill. 
Untersuchung der die saure Stiirkehydrolyse beeinflussenden Faktoren. 
a.) Lecture: Scientific Session of the University of Techn. Sci .. Budapest. 5 April. 1960 
b.Y Mezogazd. Kern. Techn. Tansz. Kozl. 1. 7 (1960) 
c.) Brauwissenschafl. 14,219,327 (1961) 
41. HOLLO, J., SZEJTLl, J., L.A.sZL6, E.: Neuere Beitrage zur Chemie der Starkefraktionen. VI. Das 
polarographische Maximadiimphen in der Stiirkeforschung. 
Die Stiirke. 12. 131 (1960) 
42. HOLL6, J., SZEJTLl. 1.. LASZL6, E., GANT1'ER, G. S .. T6TH. M.: Neuere Beitriige zur Chemie 
der Stiirkefraktionen. VII. Uber die Stabilitiit der Amylose-Alkoholkomplexe. 
Die Stiirke. 12, 287 (1960) 
43. HOLL6. 1.. SZEJTLI. J., L.A.sZL6, E .. BEKES. Zs.: Com!:lation entre la decomposition 
enzymatique et la retrogradation de l'amidon dans le pain. 
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a.) Lecture: VI. Symp. CIIA and BIPCA, Madrid. 13 Oct., 1960 
b.) Comptes rendues du Symp. Graficas Reonidas, Madrid, (1961) 327 
44. HOLLO, 1.. L\SZLO, E .. SZEJTLI, J., M . .\]\;DI, A.: Neuere Beitrage zur Chemie der Starke-
fraktionen. VIII. Vergleich der Jodsorptions Messmethoden. 
Die Starke, n, 351 (1960) 
45. HOllo. J., SZEJTLI. 1.. L..\SZLO, E., BEKES, Zs.: Neuere Beitrage zur Chemie der 
Starkefraktionen. IX. Die Untersuchung def sauren Starkehydrolyse mittels polarogra-
phischen SauerstofT-Maximadampfung. 
Die Starke. 13. 32 (1961) 
46. HOllo. 1., SZEJTLI, J.: Studien liber die saure Hydrolyse der Glycosidbindunge. IV. Der 
Einfluss von BeschafTenheit und Konzentration verschiedener Sauren auf die Star-
kehydrolyse. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 28 April, 1961 
b.) Die Starke, 13, 327 (1961) 
47. SZEJTLI,1.. HOLLO. J.: Tanulmanyok a glikozidkotesek savas hidrolizisero!' V. bsszefiigges a 
glikozidkotes lancon bellili helyzete es a hidrolizis sebessege kozott. 
(Studies on the acid hydrolysis of glucoside bonds. V. Correlation between the position of 
the glucoside bond in the chain and the rate of hydrolysis.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Scientific Session of MITE. Budapest. 16 June, 1961 
b.) Ernahrungsforschung, 8,504-509 (1961) 
48. HOLLO, 1.. SZEJTLI. J.: Die Starkeforschung in dem Institut fiir Landwirtschaftliche-
Chemische Technologie der Technischen U niversitiit. Budapest. 
Die Starke. 13. 174-185 (1961) 
49. HOllO.1.. SZEJTll. 1.. TOTH. M.: Neuere Beitrage zur Chemie der Starkefraktionen. X. Ober 
die Konformation der Glucopyranosidringe von Amylosen. 
Die Starke, 13,222 (1961) 
50. HOllo, J., Husz..\R, 1.. SZEJTll. 1.. GA~T~ER, G. S .. L..\szu'l, E.: Studien iiber die 
Verkleisterung der Starke. V. Die Verkleisterung warmebehandelter KartofTelstarke. 
Die Nahrung, 5, 506-520 (1961) 
51. HOllo, 1.. SZEJTLI, J.: L'amidon et ses derives. leur emploi pour l'emballage ou enrobage 
des produits alimentaires. 
a.) Lecture: VIII. Symp. CIIA-BI PCA, Belgrad. Oct. 1961 
b.) Comptes rendues du Symp. 109. Annexe XXVIII. 1-13 Comite Yougos!. de Coord. 
J·Emballage. Beograd, 1962 
52. HOllo, 1.. SZEJTLL 1.: Sur la rupture des liaisons glycosidiques dans les milieux acides. VI. 
a.) Conference, Congr. de l'Union Biochimique Intern. Moscou. 15 Aug. 1961 
53. HOllo, J.: A mosodai kemenyites probtemai. kutat,lsi eredmenyek. 
(Starchung problems of laundries, research results.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Laundry Conference, 15 No\". 1961 
b.) Publication of the Conference. 32-39 
54. HOLLO, 1.. SZEJTLI. 1.: Keszlilek periodikusan ismetlodo hajlito es nyiro igenybevetel 
reszere. 
(Apparatus for periodically repeated bending and shearing purposes.) (in Hungarian) 
Hungarian patent. 1961 
55. HOLLO. J .. SZEJTLI. 1.. L..\SZLO. E.. V .. '."DOR E.: Contributions recentes il la chimie des 
fractions d·amidon. XI. Preparation d'amidon et de glucose-I-phosphate marque au C-14. 
a.) Ind. Agr. AI. 19, 103 (1962) 
b.) Die Starke, 14. 53 (1962) 
56. HOllo. 1.. SZEJTlI. 1.. L.'\SZlO. E.: Etude de la correlation entre la structure des 
polyglucosanes et leur hydrolyse. 
PUBLICA TlONS 
a.) Lecture: Journees d'amidon, Paris, 23 March, 1962 
b.) Ind. Agr. AI. 80, 229 (1963) 
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c.) Annual of the Faculty of Chem. Eng., Univ. Techn. Sci., Budapest (1962) 141 (in 
Hungarian) 
57. HOLLO, J.: L'utilisation de l'amidon dans l'industrie chimique. 
a.) Lecture: Journees d'amidon, Paris, 1962, 23 March 
b.) Ind. Agr. AI. 79,811 (1962) 
58. HOLLO, L HuszAR, J., SZEJTLI, J., PETHO, M.: Neuere Beitriige zur Chemie der 
Stiirkefraktionen. XII. Die Untersuchung des Ca + + und Mg-Adsorptionsvermogens der 
Stiirkekorner. 
a.) Szeszipar. 2, 45 (1962) (in Hungarian) 
b.) Die Stiirke, 14, 343 (1962) 
59. HOLLO, J., SZEJTLI, J., TOTH, M., GAl'Tl'ER, G. S., Kul', A.: Studien liber die saure Hydrolyse 
von Glucosidbindungen. VII. Hydrolyse des Inulines. 
a.) Lecture: Stiirketagung, Detmold, 25 April, 1962 
b.) Die Stiirke, 14,404 (1962) 
60. U.SZLO, E., HOLLO, J., SZEJTLI, J.: In vitro Synthese der Stiirkekomponenten. 
a. Lecture: Ill. Scientific Session of MITE, Budapest, 1 June, 1962 (in Hungarian) 
61. SZEJTLI. L HOLLO, l., L\SZLO, E.: C-14 felhaszmihisa a Mezogazdasagi Kemiai 
Technol6giai Tanszek poliszaharidkutatasban. 
(Application of 14C in polysaccharide research carried out at the Inst. of Agricult. Chem. 
Techn. Budapest) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Isotope Conference of the Hung. Acad. of Sci. and MITE, 2 June, 1962 
62. SZEJTLI, J., HOLLO, J.. KmlLos. S.: A mosodai kemenyites. I. A kemenyites celja es tenyezoi. 
(Starching in the laundry. I. The purpose and factors of starching.) (in Hungarian) 
Magyar Textiltechnika, 15, 20 (1963) 
63. HOLLO, L SZEJTLI, l., L\SZLO, E., GAl'TNER, G. S., KOMLOS, S.: A mosodai kemenyites. II. A 
kemenyitoszemcse csirizesedesenek vizsgalata. 
(Starching in the laundry. Il. Study of the gelification of starch grains.) (in Hungarian) 
Magyar Textiltechnika, 15, 64-69 (1963) 
64. KmlLos, S., SZEJTLI, l., HOLLO. J.: A mosodai kemenyites. HI. A kemenyites technol6gi,ija es 
a kemenyites minositesenek m6dszerei. 
(Starching in the laundry. m. The technology and qualification methods of starching.) (in 
Hungarian) 
Magyar Textiltechnika, 15,312 (1963) 
65. HOLLO, L LAsZLo, E., GANTNER, G. S., HoscHKE, A., SZEJTLL 1.: Neuere Beitriige zur 
Chemie der Stiirkefraktionen. XIII. Mikro-Ameisensiiurebestimmung bei der Perjodat-
bestimmungsmethode von Stiirke. 
Die Nahrung. 7,33 (1963) 
66. HOLLO. L SZEJTLI. L GA!-;T?-;ER, G. S., Husz.'\R, L BEKES, ZS., KOMLOS, S.: Studien libel' die 
Verkleisterung der Stiirke. VI. Die Wichtigkeit der Eigenschaften der Kleister bei dem 
W iischereistiirken. 
Die Stiirke, 15, 25 (1963) 
67. BOGl' . \R, A., HOLLO. L TOTH, J.: Eljaras a vizben oldhatatlan poliszaharidoknak, 
feherjeknek hidrolizalasara. 
(Procedure for the hydrolysis of polysaccharides and proteins insoluble in water.) 
Hungarian patent. Applied for: 3 Nov. 1962, Licensed: 14 Jan., 1966. Nr.: 151625 
68. LASZLO, E., HOLLO, J., SZEJTLI, J., TOTH, M., VANDOR, E.: Neuere Beitriige zur Chemie der 
Stiirkefraktionen. XIV. Biosynthese von mit C-14 universell markierten Kohlenhydraten 
und speziell markierten Amylosemolekiilen. 
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a.) Lecture: Tagung des Chemiker Vereins, DDR, Leipzig, 23 Nov. lQ62 
b.) Period. Polytechn. (Ch) 7, 311-316 (1963) 
69. HOLLO, l., SZEJTLI, l.: Studien iiber die saure Hydrolyse von Glycosidbindungen. VIII. 
Abhangigkeit der Hydrolyse der Starke von der Temperatur und die daraus abziehbaren 
Schlussfolgerungen. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 20 ApriL 1963 
b.) Die Starke, 15, 320 (1963) 
70. HOLLO, l., SZEJTLI, l.: Einige Gesichtspunkte zum Vertauschen der periodischen 
Starkehydrolyse-Technologie auf kontinuierlichc Technologie. 
Lecture: Polish Academy of Sciences, 14 Oct. 1963 
71. YA.NDOR, E., SZEJTLI, 1., LASZLO, E., HOLLO, 1.: C-14-el univewilisanjelzett gliik6z, malt6z, 
maltotri6z es kemenyito eloallitasa. 
(Preparation of glucose, maltose maltotriose and starch universally labeled with 14C.) (in 
Hungarian) 
Gy6gyszereszet, 7,347-351 (1963) 
72. SZEJTLI, 1., HOLLQ, l., KOMLOS, S.: A mosodai kemenyites. IV. bsszefiigges a kemenyitocsiriz 
minosege es a kemenyitohatas kozott. 
(Starching in the laundry. IV. Correlation between the quality of starch gel and the 
starching efficiency.) (in Hungarian) 
Magyar Textiltechnika, 16, 78-80 (1964) 
73. HOLLO, l., SZEJTLI, 1.. LASZLO, E., GANTNER, G. S., TOTH, Zs., HuszAR, l., Lux, A.: 
Bedeutung und Degradation der Starke in Bayer-Verfahren. I. Wirkung der Stiirke. 
Die Starke, 16. 118 (1964) 
74. HOLLO, 1.. LASZLO, E., SZEJTLI, l .. Lux, A.: Bedeutung und Degradation der Starke in Bayer-
Verfahren. Il. Ursache der Verminderung der Absetzwirkung. 
Die Starke, 16, 167 (1964) 
75. HOLLO, l., LASZLO, E., HOSCHKE, A.: La biosynthese de I'amidon. 
a.) Lecture: Conference, Lille. Faculte des Sciences Naturelles. Mai 1964 
76. HOLLO, 1., LASZLO, E., SZEJTLI, l., ZALA, Gy.: Studien iiber die saure Hydrolyse von 
Glycosidbindungen. IX. Hydrolyse der am reduzierenden und nichtreduzierenden Ende 
markierten Amylose. 
Die Stiirke, 16,211 (1964) 
77. L.A.SZLO, E., TOTH, M., SZEJTLI, l .. HOLLO, l., VANDOR, E.: C-14-el univerzalisan jelzett 
gliik6z-1- es gliik6z-6-foszfat eloallitasa. 
(Preparation qf glucose-I- and glucGse-6-phosphate universally labeled with 14C.) (in 
Hungarian) 
Gy6gyszereszet, 8, 261 (1964) 
78. HOLLO. 1., U .. SZLO. E .. HOSCHKE, A.: Die Biosynthese der Starke. 1. Synthese der Amylose 
mit Phosphorylase. 
Period. Polytechn. (Ch) 8, 213 (1964) 
79. HOLLO, l., LASZLO, E., HOSCHKE, A., GELENCSER, l.: Die Biosynthese der Starke. 11. Synthese 
des Amylopektins. 
Period. Polytechn. (Ch) 8, 221 (1964) 
80. HOLLO, l., LASZLO, E., HOSCHKE, A.: Die Biosynthese der Starke. Ill. Die Herstellung von 
Kartoffelphosphorylase grosser Reinheit mittels DEAE-Cellulose-Siiulen-
chromatographie. 
Die Starke, 16, 243 (1964) 
81. HOLLO, l., GUILBOT, A. et al.: L'utilization industrielle de I'igname et les caracteristiques de 
son amidon. 
PUBLICA nONS 
a.) Lecture: Abidjan, CIIA-BIPCA Conference of tropical countries, Dec. 1964 
b.) Comptes rendues du congf(~s, 537-560 
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82. HOLLO, 1., LASZLO, E., SZEJTLI, l., Lux, A.: Bedeutung und Degradation der Stiirke in Bayer-
Verfahren. Ill. Der Verbleib der Stiirke und ihrer Zerfallprodukte. 
Die Stiirke, 17. 36 (1965) 
83. HOLLO, l., LAsZLo, E., HoscHKE, A.: Die Biosynthese der Stiirke. IV. Kritische 
Untersuchung der Gewinnungsmethoden von Kartoffelphosphorylase. 
Die Nahrung, 9, 317 (1965) 
84. HOLLO, 1., LAsZLo, E., HoscHKE, A.: Die Biosynthese der Stiirke. V-VI. 
a.) Lecture: Stiirketagung, Detmold, April, 1965 
b.) V. Untersuchung der optimalen Reaktionsumstiinden der Synthese von Amylose. 
Die Stiirke, 17. 377 (1965) 
c.) VI. Untersuchung der Bindung der Kartoffelphosphorylase und zwischen ihrem 
Substrat mit reaktionskinetischen Methoden. 
Die Stiirke, IS, 67 (1966) 
85. HOLLO, 1., LAsZLo, E., HoscHKE, A.: Wirkungsmechanismus der die Synthese und den 
Abbau der Stiirke katalysierenden Enzyme. 
Lecture: Berlin, Humboldt University, Faculty of Natural Sciences, and Agricultural 
University of Warsaw, May and Dec .. 1965 
86. HOLLO, 1., SZEJTLI, l.: The Starch-Iodine Reaction. In RadJey: Starch and its Derivatives. 
Chapman and Hall ed., London, 1968 
87. HOLLO. 1.: L'effet de la chaleur et du froid sur I'amidon. 
a.) Lecture: VIII. Conference for CIIA-BIPCA, Warsaw, Nov. 1965 
b.) Comptes rendues du Congr. Zeszty Probleme, Postepow Nauk Rolniczych. Zeszt, SO. 
169 (1968) 
88. HOLLO. l., LAsZLo, E., HoscHKE, A.: Biosynthese der Stiirke. VIII. Daten zum 
Feinmechanismus der Kartolrel-Phosphorylase. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 27 ApriL 1966 
b.) Die Starke, IS, 337 (1966) 
89. HOLLO, 1. et al.: A kemenyit6 szinteziset es leboml<isat katalizal6 enzimek molekular-
mechanizmusanak vizsgalata. 7 el6adas a METE Tudomanyos UIesszakan 
(Study of the molecular mechanism of enzymes catalyzing the synthesis and degradation 
of starch.) (in Hungarian) 
Lectures (7) delivered at Scientific Session of METE. May, 1966 
90. LASZLO, E., Lux, A., HOLLO, l.: Bedeutung und Degradation der Stiirke in Bayer-Verfahren. 
IV. Die Rolle der organischen Stoffe des Bauxits und der Stiirke bei der Zunahme der C-
Zahl des Laugensystems. 
Die Stiirke, IS. 188 (1966) 
91. HOLLO, l .. LASZLO, E., HoscHKE, A.: The Biosynthesis of Starch. VII. Amylose Synthesis and 
Phosphorolysis with Potato Phosphorylase. Dependence of the Equilibrium Constant on 
the pH and Temperature. Acta Chim. Hung. 50,351 (1966) 
92. HOLLO, 1., TOTH, M., L\SZLO, E.: Studien iiber die saure Hydrolyse von Glycosidbindungen. 
X. Reaktionsmechanismus der Glukosereversion. 
Die Stiirke, 19, 161-197 (1967) 
93. HOLLO, 1., TOTH, M., L\SZLO, E.: Studien iiber die saure Hydrolyse von Glycosidbindungen. 
XI. Die Wirkung der Reaktionsbedingungen auf die Glukosereversion. 
Die Stiirke, 19,316 (1967) 
94. HOLLO, l.: A kemenyit6kemia nehany ujabb eredmenye. 
(Some new results of starch chemistry.) 
Lecture: Novi Sad, April, 1967 
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95. HOLLO, 1., L\SZLO, E., JUHAsz, J.: Die Biosynthese der Starke. IX-X. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, 26 April. 1967 
b.) IX. Die Optimalen Bedingungen der Phosphorolyse. 
Die Starke, 19, 246 (1967) 
c.) X. Die reaktionskinetische Untersuchung der Phosphorolyse. 
Die Starke, 19, 285 (1967) 
96. L\SZLO. E., TOTH, Zs .. HOLLO, J.: Uber die Starkehydrolyse mittels Amylase und 
Amyloglucosidase. 
a.) Lecture: Berlin, Symp. "Kohlenhydrate in Nahrung und Ernahrung", 26 May, 1967 
b.) Ernahrungsforschung, 13, 458 (1968) 
97. TOTH. M .. HOLLO. J., LAsZLO, E.: Untersuchung der Kinetik von Glukosereversion. 
a.) Lecture: Berlin, "Kohlenhydrate in Nahrung und Ernahrung", Symp. 26 May, 1967 
98. Lex, A., LAsZLO, E., Husz.'\R, J., GA~T~ER, G. S., HOLLO, J.: Bedeutung und Degradation 
der Starke in Bayer-Verfahren. V. Ersatz der Starke durch andere Polysaccharide. 
Die Starke, 19.129 (1967) 
99. HOLLO, J., LASZLO, E., HOSCHKE, A.: Kinetikai vizsgilatok kemenyit6bont6 es szintetizil6 
enzimekkel. 
(Kinetic studies with enzymes in the degradation and synthesis of starch.) (in Hungarian) 
BME Tud. Ulesszak. Ki:izl. 11. (i 967) 328-346 
100. HOLLO. 1.. L\SZLO, E, TOTH, M .. RATHO~YI, Z.: Untersuchung def Heterodispersitat von 
Polysacchariden. I. Fraktionierung der Dextrane mit Sephadex-Gelfilter. 
Period. Polytechn. (Ch) 12. 69 (1968) 
101. HaLLo. l., U.SZLO. E.. HOSCHKE, A.: Investigation of the Heterodispersity of Polysac-
charides. 11. Determination by Trytilation of the Heterodispefsity of Glucosidic Bonds in 
Dextran. 
Period. Polytechn. (Ch) 12. 277 (1968) 
102. HOLLO. J., L\SZLO. E., TOTH, M.: Untersuchung der Heterodispersitat von Dextrane durch 
Turbidimetrische Titration. 
Die Starke. 20. 367 (1968) 
103. HOLLO. J., L\SZLO, E., HoscHKE, A., VARGA. P.: Biosynthesis of Starch. XI. Inhibition Effects 
of Thiol Reagents on Phosphorylase Action. 
Carbohydr. Res. 8. 416 (1968) 
! 04. HOLLO. 1., L\SZLO, E .. T6TH. Zs.: Untersuchung der Heterodispersitat von Polysacchariden. 
IV. Untersuchung der Abbauprodukte von Amylasen. 
a.) Lecture. Starketagung, Detmold, April. 1968 
b.) Die Starke. 20, 288 (1968) 
105. HOLI.O.1.. L\sZL<1. E.: Kinetic Comparison of Acidic. Alkaline and Enzymatic Hydrolysis of 
Starch. 
a.) Lecture: Aust. Chem. Soc. Melbourne. Se pt. 1968 
b.) Aust. Chem. Eng. 10 (4). 17 (1969) 
c.) Period. Polytechn. (Ch) 14,91-99 (1970) 
106. HOLLO,1.. L\SZLO, E., HoscHKE. A .. TliRA~. A.: Biosynthese der Stiirke. XII. Untersuchung 
der Funktionellen Donatorgruppen. 
a.) Lecture: Starketagung. Detmold, Apr. 1969 
b.) Die Starke. 21.173 (1969) 
107. HOLLO.1.. L\SZL6. E.. HoscHKE, A.: The Biosynthesis of Starch. XIII. Inhibition of Potato 
Phosphorylase by Donor Substrate Analogues. 
Carbohydr. Res .. 10, 49 (1969) 
108. HOLL6, J .. LAszLo. E.. TOTH. M.: Effect of the Physical Characteristics of Polyelectrolytes on 
their Catalytic Properties. 
PC-EL/CAT/OSS 
a.) Lecture, IUPAC Macromol. Congr. Sydney, Aug. 1969 
b.) l. Macromol. Sci. A-4 1215-21 (1970) 
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109. HOLLO, 1., LASZLO, E., HoscHKE, A., B. ... "KY, 2s.: Anwendung von 2onaprazipitation durch 
Molekiilfiltration. 
Period. Polytechn. (Ch) 14,91-99 (1970) 
110. HOLLO, l., L. ... SZLO, E.: Neuere Ergebnisse unserer Forschung i.iber Starke. 
a.) Lecture: TaHin, Techn. Univ., Dec .. 1969 
- b.) Die Starke, 22, 265-70 (1970) 
111. HOLLO, J., L.A5zLO, E.: Untersuchung der Kinetik der Amylolyse 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, Apr. 1971 
b.) Die Starke, 23, 272-275 (1971) 
112. HOLL6, J., L.ASZLO, E.: The Synthesis of Dextran. I. Importance of Sucrose Concentration in 
the course of Dextran Fermentation. 
Period. Polytechn. (Ch) 15, 35-42 (!97i) 
113. HOLLO, J., LAsZLo, E., T6TH-BEKES, 2s.: Kinetics of Amylolysis. I. Further Studies on Auto-
Inhibition of beta-Amylolysis 
Acta Aliment. 1, 105-117 (1972) 
114. HOLLO, L L. ... szL6, E.: Der Verlauf des Starkeabbaues bei der Malzung und warend des 
Maischens in der Bierbrauerei. 
Die Stiirke, 24. 226-229 (1972) 
115. HOLLO, J., L.ASZLO. E.: Mechanism of Amylolytic Starch Degradation. 
a.) Lecture: NSW. Univ. Sydney. 7 SepL 1972 
b.) Lecture: Internat. Symposium "Chemie und Technologie der Starke", Polish Acad. of 
Scis. Cracow. 27 Sept. 1972 
c.) Die Stiirke, 25. 1 -12 (1973) 
d.) 2eszty Problemowe postpow nauk rolniczych 19742. 159. 227-255 
116. HOLLO, l.: Rapport sur I'activite du Sous-Co mite ISO TC 34/SC 4 "O~reales et Legu-
mine uses" 
a.1 Lecture. ISO-ICC Meeting, Budapest. June, 1972 
117. L.ASZLO. E., HOLLO. l .. B.A:-;KY, B.: The Kinetics of Amylolysis. Ill. Effect ofSe!f-inhibition on 
the Kinetic Constant of beta-Amylolysis. 
Carbohydr. Res. 25. 355-61 (1972) 
! 18. HOLL6, l .. L.ASZU1. E .. T6TH. 25.: Theoretische und praktische Probleme von Kinder-
Niihrzucker. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold. ApriL 1973 
b.l Die Stark 25, 239-243 (1973) 
119. L.ASZLO. E .. HOLLO. L B.A:-;KY, B.: The kinetics of Amylolysis. 11. Determination of Reactive 
and non-Reactive Enzyme Substrate Encounters in beta-Amylolysis. 
Die Stiirke. 25. 417-420 (1973) 
120. L.ASZL6. L HOLLO, L HoscHKE, A.: Uber die Kinetik des Amylolyse. V. Untersuchung der 
SH-Gruppen der Weizen-beta-Amylase und Nachweis der induzierten Anpassung. 
Die Stark 25, 420-424 (1973) 
121. BOLGAR. P., HOLLO, J., WIEG. A. et al.: Eljanis fruktoz tartalmu folyekony cukor 
elo,iHit,isara. 
(Procedure for the preparation of liquid sugar with fructose content.) 
Hungarian patent. Jan. 1973. Registered in several countries 
122. HOLLCl. L L.ASZLCl. L HoscHKE. A.: Enzyme Substrate Complex Structure of Starch 
Hydrolysing Enzymes. 
a.) Lecture: VII. Internal. Carbohydrate Symposium, Bratislava, Aug. 1974 
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123. HOLLO. 1., LA.sZLO, E.: Matieres alimentaires riches en composes glucidiques, pauvres en 
calories 
a.) Lecture: 12. CIIA Congr., Athens, Apr. 1974 
b.) Quelques problemes interessants des industries agricoles et alimentaires en zones 
mediterraneennes. CIIA pub!. (Ammon-Hollo), 1975,93-108 
124. HOLLO, 1.: Ober einige theoretische und praktische Probleme der Starkeenzymologie. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold. Apr. 1974 
b.) Die Starke, 26, 257-263 (1974) 
125. HoscHKE, A., LASZLO, E., HOLLO, J.: Glukoz-fruktoz szirup enzimes eloallitasa. 
Lecture: METE-KEKI-MTA kollokvium. Jan. 1975 
126. HOLLO. 1.. U.SZLO. E.: Einige theoretische und praktische Besuchungen der 
Starkehydrolysierenden Enzyme. 
a.) Lecture: Techn. Univ. West-Berlin, Apr. 1975 
127. HOLLO, J., LASZLO, E .. HoscHKE, A.: Einige Probleme der Herstellung fructosehaltiger 
Sirupe aus Starke. 
a.) Lecture: Starketagung, Detmold, Apr., 1975 
b.) Die Stiirke, 27. 232-235 (1975) 
128. HoscHKE, A., L\.SZLO, E., HOLLO. 1.: Application of cycloamylose ligand affine chroma-
tography for the analysis of amylolytic enzymes. 
Die Starke. 28. 426-432 (1976) 
129. U.SZLO, E., HoscHKE. A., HOLLO, J.: Zur Biotechnischen Erforschungen der Herstellung des 
Glucose-Fructose-Sirupen. 11. Reaktion-kinetische Untersuchung des Mechanismus der 
Glucose Isomerisierung. 
Die Starke. 30, 242-245 (1978) 
130. L\SZLO, E., HOLLO, 1., HoscHKE, A., SAROSI, G.: The active center of amylolytic enzymes. 1. A 
study by means of a "half-chair" glycosyl conformation at the active centre of amylolytic 
enzymes. 
Carbohydrate Research, 61. 387 (1978) 
131. HOLLO. J .. HoscHKE, A .. U.SZLO, E.: Zur Biotechnischen Erforschung der Herstellung des 
Glucose-Fructose-Sirupen. Ill. Kinetische Untersuchungen immobilisierter Glu-
co amylase. 
Die Starke. 30. 414-419 (19781 
132. Au,1.A.sl. E., HOLLO, 1.: Forum. Liquid invert sugar manufacturing. 
Acta Agronomica Acad. Sci. Hung .. 28. 1-2. 193-252 (1979) 
133. HOLLO. 1.. FODOR, L.. GAL, S.: Role of Starch in Urea-feeding. 
Starke/Starch. 31,303-306 (1979) 
134. HOSCHKE. A .. L.A.SZLO. E .. HOLLO. J.: A Study of the Role of Hystidin Side-Chain at the 
Active Centre of Amylolytic Enzymes. 
Carbohydrate Research. 81. 145-156 (1980) 
135. HOSCHKL A., L.A.SZLO. E .. HOLLO. 1.: A Study of the Role of Tyrosine Groups at the Active 
Centre of Amylolytic Enzymes. 
Carbohydrate Research, 81, 157-166 (1980) 
136. HOLLO.1.. L.A.SZLO. E .. HOSCHKE. A.: Biotechnical Problems of Iso-Glucose Production. 4. 
Production and Characterization of Immobilized Glucoamylase. 
Starch/Starke. 33. 52-55 (1981) 
137. HOLLO, J .. L.A.SZLO, E., HoscHKE. A.: Diffusion Hindrance in Isoglucose Production with 
Immobilized Enzymes. 
Starch/Starke. 33, 361-366 (1981) 
P( [11.1(.1 UU.\.\ 
138. HOLL(). J .. LAszLo. E .. HOSCHKE. A .. EL HAWARY. F .. B.i.:-;KY. B.: Recent Data on Ihe·\:.::,\\ 
Centre of Amylolytic Enzymes. 
Starch/Starke. 34. 304-308 (1982) 
139. HOLLO. J .. L\SZLO. E .. HOSCHKE. A.: Enzyme Engineering in Starch industry. 
a.) Lecture: Chemistry and Technology of Starch. 15 Sept.. 19S2 KrakC)\\ 
b.) Lecture: Brallslava. Biotechn. Congr. Apr. 1983 
c.) Starch/Starke. 35. 169-175 (] 983) 
d.} Acta Alimentaria PoloI1lca. Vo!. X. (SSSIV) 1-2.33-49 (19i\41 
140. HOSCHKE. A .. BALOGH. K .. Li.szu1. E .. HOLL(). J.: Determination of Functional 
Glucose Isomerase. 
a.) Lecture: Detmold. Apr. 1983 
b.) Starch/Starke. 36. 26-30 (1984) 
141. L."'SZL(). E .. HOLU\ 1.: Comparative Evaluation of Immobilized Glucoamylch"'. 
a.) Lecture: Detmold. Apr. 1985 
b.) Starch/Starke. 38. 168-173 (1986) 
142. RECZEY. K. .• LASZLO. E .• HOLLO. J.: Comparison of Enzymic Saccharification of Starch ant; 
Cellulose from Technological and Economic Aspects. 
a.) Lecture: Detmold. Apr. 1986 
b.) Starch/Starke. 38. 306-310 (1986) 
143. HOLLO, J .• HOSCHKE. A .. Li.SZLll. E.: Starch Enzymology IAmylolytic enzymes) 
a.) Lecture: Pelhfimov. Starch Symposium Soc. Countries. Dec. 1986 
b.) Advances in Cereal Sciences and Technology 
144. NESZ~!EL Y1. A .. LAszLo. E .. HOLLO. J.: Biomolecular Modelling: An Interactive Program f,,: 
the Visualization and Modclling of Carbohydrate (Starch and Oligosaccharide' 
Complexes in Solution 
Starch/Starke.38. 393-396 (1987) 
145. HOLL(). J .. Li.SZLO. E.: Research Trend in Starch Enzymology in A. Blazej . .L ZemeL 
Interbiotech '87. Enzyme technologies. Elsevier Amsterdam 1988 363 377. pp 
H. Distillation Experiments. 
Basic and Applied Research 
1. HOLLCJ. J.: Desztill~lcios egyensulyi gorbek. 
(Equilibrium Curves of Distillation.) (in Hung.) 
Mezogazdasag es Ipar. 1.36-40 (1947) 
2. HOLLO. 1.. EMBER. Gy.: K vaterner rendszerek llj ,lbr~lzobsi modszerc. 
(1\iew method for plotting quaternary systems.) (in Hung.) 
Annual of the Ins!. of Agricultural Chcm. Techn. 
54-67 (1952-54) 
3. HOLLO. J .. E\lBER. Gy.: Homogen es heterogen rendszerek goz-folyad0k cgycnsulyi:n:!i, 
meresere alkalmas keszulek. 
(Apparatus for determining the vapour-liquid equilibrium of homl1genc()u, and 
heterogeneous systems.) (in Hungarian) 
Annual of the Ins!. of Agricult. Chem. Techn. 68-77 (1952-54) 
4. HOLL().1.. WIEG. A.: Metilalkohol diklormetannal torteno viztelenite,;0nck clmekti 
(Fundamentals for the dehydration of methyl alcohol through dichloromdhanc.1 lir: 
Hungarian) 
Annual of the Ins!. of Agr. Chem. Techn. 78-91 (1952-54) 
5. HOLLO. 1.. E~1BER. Gy .. LEV;YEL. T.. WIEG. A.: Etano]-heptan-toluol anilin kvatc:rnci 
rendszer goz-folyadek egyensulyanak vizsgalata. 
:2 Periodica Polytechnica Ch. 33 :2 
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(Study of the vapour-liquid equilibrium of an ethanol-heptane-toluene aniline quaternary 
system.) (in Hungarian) 
a.) Lecture: Hung. Acad. of Sci. 9 Dec. 1955 
b.) MT A Kern. Tud. Oszt. K6zl. 8, 449-475 (1957) 
c.) Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 13,307-333 (1958) 
6. HOLLO. l., LENGYEL, T.: Einige Fragen des Dampf-Fliissigkeitsgleichgewichte in quaterniiren 
System. 
a.) Lecture: Chec. Chem. Soc., Session on Chemical Operations, Prague, I Nov. 1957 
b.) CoIl. Czech. Comm. 23,1730-1743 (1958) 
7. HOLLO,1.: Some Theoretical and Practical Problems on the Vapour-liquid Equilibrium of 
three-non-ideal Quaternary Systems. 
Period. Polytechn. (Ch) 2, 113-128 (1958) 
8. HOLLO, 1., LENGYEL. T.: Investigation on the Vapour-liquid Equilibrium of Binary 
Homoazeotropes. 
Period. Polytechn. (Ch) 2, 173-182 (1958) 
9. LENGYEL, T., HOLLO. l., UZSONYI. Gy.: A heptan-toluol-piridin-butanol rendszer analizise. 
(Analysis of the heptan-toluene-piridine-butanol system.) (in Hungarian) 
Magyar Kern. Lapja, n, 440-443 (195~) 
10. HOLLO, l., LENGYEL, T.: Uj kesziiJek nem ideillis rendszerek goz-folyadek egyensulyanak 
meresere. 
(New apparatus for the determination of the vapour-liquid equilibrium of non-ideal 
systems.) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tansz. K6zl.. 1-5 (1958) (in Hungarian) 
11. HOLLO, 1.. LENGYEL, T.: Laborat6riumi folytonos extraktiv desztilhil6 kolonna. 
(Laboratory Distillation Column for Continuous Extraction.) (in Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek K6zl. 5-8 (1958) 
12. HOLLO, l., LENGYEL, T.: Vapour-Liquid Equilibrium of the System Toluene-Pyridine-I-
Butanol. 
Ind. Eng. Chem. 61, 957-960 (1959) 
13. HOLLO, 1., LENGYEL, T.: Dampf-Fliissigkeitsgleichgewicht von Fettsiiuren in Vakuum. 
a.) Lecture: ISF Congress. Graz, 2. Sept. 1959 
b.) Fette, Seifen, Anstrichmittel, 62,3-918 (1960) 
14. HOLLO, 1., LENGYEL, T.. PAPP. 1.: Forg6betetes labor-desztillaci6s kolonna jellemzoinek 
vizsgalata. 
(Study of the characteristics of a laboratory distillation column equipped with a rotary-
inlay.) (in Hungarian) 
Mezogazd. Kern. Techn. Tanszek K6zl. 1-5 (1959) 
15. HOLLO, l., LENGYEL, T.: Some problems in projecting industrial distillation equipments. 
Period. Polytechn. (Ch) 4, 125-140 (1960) 
16. HOLLO. 1., LENGYEL, T.. ZOLT.~N, T.: Daten zum Entwurf von Glyzerin Eindampvorrich-
tungen. 
a.) Lecture: ISF Congress, Gdansk, 22 Sept. 1960 
b.) Fette, Seifen, Anstrichmittel, 63, 433-435 (1961) 
c.) Olaj, Szappan, Kozmetika, 126-129 (1961) 
17. HOLLO, l., LENGYEL, T., UZSONYI. H. N.: Investigation on the System Triethylamin-acetic-
acid. 
Period. Polytechn. (Ch) 4, 173-182 (1973) 
18. HOLLO, l., LENGYEL, T., BOGK~R, M.: Conditions for Executing Computations on binary 
Vapour-Liquid Equilibria. 
Period. Polytechn. (Ch) 5.35-39 (1961) 
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19. HOLLO, J., LENGYEL, T.: Development of Three-Suffix Scatchard-Hammer Equation for 
quaternary Systems. 
Period. Polytechn. (Ch) 5,305-312 (1961) 
20. HOLLO, 1.. UZONYI, G., LENGYEL, T.: Differenzialno-obulliometricseszkij sposob dija 
oprodolenija smestsenije totski azeotropnosti sistem: etanol-vodaviljaniom CaCI2 . 
(Differential obullometric experiments concerning the effect ofCaCl 2 on the change of the 
azeotropic point of ethanol-water systems.) 
Zhur. Fizist. Chim. 36, 53-56 (1962) 
21. HOLLO, J., LENGYEL, T., KURUCZ, E.: Beitrage zur Theorie der Fettsauredestillation. 
Lecture: VI. Congress, ISF, Lorrdon, 10 April, 1962 
22. HOLLO, J., KURUCZ, E.: Distillation moleculaire des acides gras. 
Revue Fran~aise des Corps Gras, 11,503-514 (1964) 
23. HOLLO, 1., KURUCZ, E., BORODI, A.: Versuche zur Entsauerung von Sonnenblumeni:il durch 
Molekulardestillation. 
Fette. Seifen, Anstrichmittel, 66, 936--941 (1964) 
24. HOLLO, J., KURUCZ, E.: Weitere Beitrage zur Theorie der Fettsauredestillation. 
a.) Lecture: ISF -VII. Congress, Hamburg, Oct. 1964 
b.) Fette. Seifen. Anstrichmittel, 66, 936--41 
(1964)25. HOLLO, 1.. KURUCZ, E., BORODl, A.: Die Mi:iglichkeiten der Raffination von 
Sonnenblumeni:il mittels Molekulardestillation. 
a.) Lecture: Munster, DGF 1965 
b.) F ette. Seifen, Anstrichmittel, 68, 719-725 (1966) 
26. HOLLO, 1., KURUCZ, E.: Les possibilites de I'application de la distillation moleculaire dans 
l'industrie huiliere comme une methode moderne de separation. 
a.) Lecture: VIII. Congr. Italien des Corps Gras, San Remo, 21 April, 1966 
b.) La rivista Italiana della Sostanze Grasse, 44, 249-259 (1967) 
27. HEIDE, R., TAN, H. L., WIEG, A. 1., KURUCZ, E., HOLLO, 1.: Distilled Talliols. 
Lecture: VIII. ISF Congress, Budapest, 14 Oct. 1966 
28. HOLLO, J.: Conference d'ouverture du Congres ISF VIII. Budapest. 1966 
Elelmezesi Ipar. 20, 355-356 (1966) (in Hungarian) 
29. HOLLO. L KURUCZ. E.: Molecular Distillation 
Proc. Biochem. 3, 23-26 (1968) 
30. KURUCZ. t. HOLLO. J.: Investigations on the Unsaponifiable Matter of Certain Vegetable 
Oils by Molecular Distillation. 
Lecture: IX. ISF Congress, Rotterdam, Oct. 1968 
31. HaLLO. J .. KURUCZ, E.. KNAPECZ, M.: Investigations of modifications in unsaturated fatty 
acid mixtures irradiated by Co60 in the course of storage. 
a.) Lecture: X. ISF Congress. Chicago, Oct. 1970 
b.) Atomtechn. uijekozt. 5. 312 (1970) (in Hungarian) 
32. HULLO. l .. KURUCZ. E.: Results of our Research of Fat Chemistry and Engineering. 
Lecture: 1970. Nov. Urbana Univ .. (USA) 
1971. Jan., Havana, Acad. Cuba, (Cuba) 
1971. Dec .. Cairo, Nat. Res. Center (Egypt) 
1972. Sept. Royal Melbourne Inst. of Techn. (Australia) 
33. HaLLO. l .. KURUCZ. E., MIH . \LTZ, P.: New Aspects of Determining Evaporation Coefficient 
of Molecular Stills. taking into consideration the Surface Covering. 
a.) Lecture: XI. ISF ConL Gi:iteborg, 20 lune, 1972 
34. MIH . \LTZ. P .. HOLLO, J.: Application of Molecular Distillation in Progress In Food 
Engineering, Foster Verlag, Kusnacht, 1983. pp. 523-526 
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Ill. Researches in Industrial !Vlicrobiology 
I. Hou.l). L PlSK.\S. A.: T ejsa \ db{tllit{ls sa V iltl (1 I. 
(Preparation of lactic acid from whey.) (in Hungarian) 
Elelmezesi Ipar. 7.83 89 (1953) 
1. Hou.(). J .. GiiRiici. J.: A mikrobilll('lgiai iparok f6bb problCm{li. 
(Main problems of the microbiological industries.) (in Hungarian) 
Magyar Techn. 9. UO 135 (1954) 
3. HOI.U\ 1.: SikCniztat('lh~ antibiotikus haU'ls{tnak vizsgitlata. 
(Study of the antibiotic eff~ct of gluten st~ep liquor.) (in Hungarianl 
MITE. Scientific Session. 11 Jan .. 1954 
Publ.: 89 95 (1954) 
4. HOLu\ J.: Mikrobielle Fleckenbildung der Seifen 
a.) Lecture: DGF-Tagung. MUnster. 28 Sepl. 1955 
b.) Fette. Seifen. AnstrichmitteL 5/l. 739 740 (1956) 
5. GiiRCiG. 1.. Hol.l.{). 1.. KCDRO:\. J .. SKOI..-\. L.. VI·RI:S. I.: Eljilrils prescbztl\ ciii,t1litilsilra. 
(Proced ure fnr the preparation of pressed yeast.) 
Hungarian paknt. Nr. 431 1827 .. 21 April. 1956 
6. HULu">. J .. SI. .. \ \11: I.. Gy .. NYFsrI .. L.. TIVii RI)Y. R.: Recherche sur la production de 
riboOavine it partir de residue, agricoks. 
a.) Ind. Agr. AI. 73.519 515 (19561 
b.) Elelmczcsi Ipar. l/l. 33 39 (19561 
7. HOLU·J. J .. TE:\GERDY. R.: 2-helyzetben hel)cttcsitctl naflOkinonok billk)giai hatii,,·tnaf. 
v izsgitlala. 
(Study of the biological effect of naphtochir]()nes substituted in position 2.1 (in Hungarian) 
Eleimezesi Ipar. 9. 282 189 (1956) 
8. HOLU\ 1 .. SZlL\GYI. A.: Methodes pour la recherche du mccanisme d'action de I'hydrolysc 
enzymatique de la cellulose. 
Ind. Agr. AI. 7-1.13 17 (1957) 
9. HOLL(">. 1 .. GiiRiiG. J .. P.·\I'H .. \I.I. E.. BU"K. T.. BR.-\CiY()\.-\. I.: Elj(lrih ro'tllt\vcnyd 
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